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Erkek eskitme makinası Zsa Zsa
Zsa Zsa Leman Gölü kıyısındaki Excelsior Ote- ti’nde sevdiği erkekleri, evlilik anılarını, yeni film tasarılarım, eski aşklarım ve filmlerim, kızım ve atlarını kadınsı bir kendine güven içinde anlat­tı. Donald Trump’ın boşanma davası için yankı uyandıran 
güncel olaylar üzerinde durdu. Yeni kitabından ve Fransa’da 
300 dolara satılacak Zsa Zsa yüzüğünden söz etti. Palm Be­
ach yolunda tokat attığı ve mahkemelik olduğu “ Hollywo­
od polisi” konusunda da epeyi söyleyeceği vardı.
Zsa Zsa makineli tüfek hızıyla espriler yapıyor ve İngi­
lizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca, Macarca gibi birkaç 
dilde birden aym hızla konuşuyor*
Artık Macaristan’ı vatanı gibi görmediğini söylüyor: 
“ Macaristan’dan ayrıldığımda on beş yaşındaydım. O gün­
den beri ilk kez geçen Noel’d'e, Macar televizyonu için bir 
program hazırlamak üzere iki gün Budapeşte’ye gittim. Ger­
çekte Macaristan’da değil İsviçre, Viyana, Türkiye ve Ame­
rika’da büyüdüm. Macaristan benim için yabancı bir ülke. 
İngiltere vatanım gibi. Amerika ise vatanım.”
Zsa Zsa yaşım açıklamıyor. Bu konuda Oscar Wilde’la 
aym kanıda: “ Yaşını söyleyen kadın, her şeyi söyler.” 
Yaşım bulmak isteyen, Zsa Zsa’nın Türkiyeli gazeteci Bur­
han Belge’yle 1935’te evlendiğini söyleyen Ankara sosyete­
sinin bilgisine başvurabilir. O sırada Zsa Zsa 15 yaşınday­
dı..
Yeni evlendiğinde Ankara’da tanıştığı seçkin politikacı­
lar arasında “ Harika bir insan” diye nitelediği Atatürk de
var.
Yakın dostu Sir John Wolf, Londra’da Zsa Zsa’nın ya­
şamım filme almaya hazırlanıyor. Film Londra, Fransa, Bu­
dapeşte ve Türkiye’de geçecek.
“ Nasıl mı hatırlanacağım? Hah, umurumda değil şeke­
rim! öyle çok şey yaptım ki. Belki de polis döven kadın ola­
rak anılacağım.”
Donald Trump’ın boşanması
Başından birçok evlilik ve boşanma ge­
çen Zsa Zsa, boşanmaya çalışan Amerikalı 
milyarder emlakçı Donalt Trump’ın 13 yıl­
lık eşi, Çekoslovayalı Ivana Trump’a ve­
riştirdi:
“ Ivana incelikten yoksun. Cırlak sesli ve 
kaba. Palm Beacht’teki seçkin partilere 
onu çağırmazlardı. Donald’m önerdiği 
250.000.000 dolar ve Connecticut’taki 40odalı köşk bence 
iyi bir nafaka.”
“ İvana benim gibi değil. Ben hiçbir zaman nafaka iste­
medim. Bir evlilik benim için bittiğinde, hoşçakal, iyi şans­
lar der, giderim. Para istemem. İnsan bir erkekle sevdiği için 
yaşar, parası için değil.Hizmetlerime karşılık para iste - 
mem.”
Zsa Zsa, birinci eşi Barban Belge’yle evliyken tanıştığı Atatürk’ün
“ Michael 0 ’Hara(7. koca). Gerçekte Yugoslav adı ta ­
şıyordu. Ele avuca sığmaz bir adamdı.”
“ Hilton’a deli gibi aşıktım. 5 yıllık bir evlilikten sonra
Zsa Zsa Gabor’un 8 koca, iki yeni film 
Donald Trump’ın boşanma davası, er­
kekler, evlilik, arntistler ve kadının ger­
çek yaşı konusunda söyledikleri
Zsa Zsa Gabor’un kocaları:
1. Burhan Asaf Belge: Türkiye Basın Yayın Genel Mü­
dürlüğü Danışmanı. 1935’te evlendi, 1939’da boşandı.
2. Conrad Hilton. Büyük otelci, kızı Francesca’mn ba­
bası. 1942’de evlendi, 1946’da boşandı.
3. George Sanders, İngiliz oyuncu. 1949’da evlendi, 
1954’te boşandı.
4. Herbert Hutner. İşadamı. 1962’de evlendi, 1966’da bo­
şandı.
5. Joshua Cosden, Jr. Petrol zengini. 1966’da evlendi, 
1967’de boşandı.
6. Jack Ryan. Barbie bebeklerin yaratıcısı. 1975’te evlen­
di, 1976’da ayrıldı.
7. Michael O’Hara. Hukukçu. 1976’da evlendi, 1982’de 
ayrıldı.
7. a) Alba Dükü Philip. Müteahhit. 1982’de Meksika’da 
bir yatta yıldırım nikahla evlendiler. Gabor bu evliliği say­
mıyor.
8. Prens Frederick von Anhalt. 1986’da evlendiler. Von 
Anhalt 45 yaşında, ince uzun bir Alman. Prens sanını Kai- 
ser II. Wilhelm’in gelini Marie Auguste von Anhalt’tan al­
mış.
Zsa Zsa sekiz evliliğini birer “ eğitim” olarak niteliyor. 
Burhan Belge kültürlü, İngiliz George Sanders (3. koca) eği­
tim görmüş bir insandı. Tüm kocalarına ilişkin güzel anıla­
rı var.
onu boşadım.”
Budapeşte’de zengin bir toprak sahibinin ortanca kızı olan 
ve Lausanne’da özel bir okulda okuyan Zsa Zsa, 13 yaşın­
da Macaristan Güzeli seçildi. “ Üç dakika önce yaşımı öğ­
renince yarışma dışı bıraktılar” , diyor.
fotoğrafıyla.
İlk eşi Burhan Belge’yle 15 yaşında evlendi. “ Evliliğe ha­
zırdım. Üstelik okuldan getirdiğim siyah İskoç Terrier’den 
ayrılmak istemiyordum. Babam, bir eve 13 köpek yeter, de­
di. Ben de Türkiye Büyükelçiliği’ne gidip Belge’yi buldum. 
Hani birgün eve geldiğinde benimle evlenir misin küçük kız 
diye sormuştun, dedim.”
“ Babam da diplomattı. Atlara ve güzel kadınlara düşkün­
dü. Küçük yaşta evlenmemi istemedi. Sanırım kıskanıyor­
du, ama annem izin verdi. Babam da savaş yüzünden izin 
verdi. Ama sakın eve Türk bir bebekle dönme, diye uyardı 
beni. Türk-Macar ilişkilerinin geçmişi yüzünden.”
Zsa Zsa’yla kendisinden 28 yaş büyük kocası Belge, Bu­
dapeşte’de yapılan bir resmi nikahtan sonra köpekleriyle bir­
likte Ankara’ya yerleşti. “ Belge Terrier’yi pek sevmiyordu. 
Türkler köpek sevmez. Kedi severler.”  Zsa Zsa Atatürk’le 
tanıştı ve güzel kadınlara düşkün olan bu devlet adamını 
büyüledi.
“ Karpiç’te Belge’yle yemek yerken Atatürk’le tanıştım. 
Ondan çok hoşlandım. Evliliğimizi kutladı ve Türkler’in ya­
bancılarla evlenmesi yasak olduğu halde, resmi nikah yap­
mamıza izin verdi.”
Ankara sosyetesinde “ Jo Jo” olarak bilinen Zsa Zsa’yla 
Belge, 1939’da boşandılar.
“ Belge çok önemli bir insandı, çok zekiydi.
Her yıl Budapeşte’de ziyaretimize gelirdi.Ailem onu çok 
severdi.Benimle evlenmesini istediğimde,hemen evet dedi.”
Zsa Zsa, bu konularda geçerli kurallara uymak gibi en­
geller tanımıyor.
“ Elbette evlenme teklifi her zaman benden gelir. Erkek­
lerin karar vermesini beklemem. Bu çok uzun zaman alır.”
“ Belge benim için amca gibiydi. Tam anlamıyla koca de­
ğildi. Beni okula gönderdi. Bana çok şey öğretti. Dişlerimi yap­
tırdı. Onunla yaşamak ilginç bir deneyimdi, ama bunu de- 
ğerlendiremeyecek kadar gençtim. Türkiye’yi çok sevdim. 
Türkçe öğrendim. Ailem, sık sık ziyaretemize gelirdi.”
Güzellik, sağlık ve yaş
Zsa Zsa, 6 Şubat’ta 73. doğum gününü kutladığım ileri 
süren Amerikan magazin basınını yalanlıyor. Gözlerini açıp, 
“ Bu yaşta olabilir miyim hiç?” diyor.
“ Tatarım. Yarı-Rus, yarı-göçebe. Çok sayıda ırkın kay- 
naşımı. Elmacık kemiklerimiz çıkık, bu çok önemli, belir­
leyici bir özellik. Büyükannem Rus’tu. Ben ona benzerim.”
“ Her zaman yeni bir koca bulmuşumdur. Bu, cinsel sağ­
lık açısından yararlı.”
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